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MOTTO 
 
 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan QS. Alam Nasyrah: 6) 
 
“ Belajarlah dengan giat tanpa pamrih serta manfaatkan ilmu yang kita 
peroleh dengan sebaik - baiknya  ” 
(Penulis) 
 
“ Bersyukurlah saat kita tidak mengetahui sesuatu, karena hal tersebut akan 
memberi kesempatan kepada kita untuk terus belajar. Bersyukurlah atas 
keterbatasan yang kita miliki karena hal itu akan memberi kita kesempatan 
untuk memperbaiki diri. Semangat perubahan !! “ 
(Penulis)  
 
“Orang yang selalu menunda-nunda melaksanakan niatnya tidak akan 
mencapai apa-apa. Bertindak memang ada bahayanya, tetapi bila kita duduk 
saja menunggu rezeki nomplok, yang akan datang adalah kegagalan. 
Kesampingkan saja keragu-raguan Anda dan maju terus !!“ 
 
(Og Mandino) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 
MEMBERIKAN UMPAN BALIK KUIS MELALUI PEMBELAJARAN 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING(CTL)                                    
(PTK Pada Peserta Didik Kelas VIII H Semester Genap SMP Negeri 2 
Banyudono Kab. Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013) 
 
Asna Aprilia, A410090193, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 82 
Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi 
belajar matematika dengan memberikan umpan balik kuis melalui pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL).Penelitian ini termasuk jenis penelitian  
PTK. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 2 
Banyudono dengan jumlah murid 30 peserta didik dan subjek pelaksana tindakan 
adalah peneliti dan pendidik matematika kelas VIII H. Metode pengumpulan data 
melalui metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes.Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri 
dari proses analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar matematika 
dapat dilihat dari meningkatnya beberapa indikator motivasi belajar matematika 
peserta didik dalam hal: a) memperhatikan penjelasan pendidik saat proses 
pembelajaran berlangsung sebelum tindakan 33,33% dan setelah tindakan 
83,33%, b) antusias peserta didik dalam kerja kelompok sebelum tindakan 30% 
dan setelah tindakan 63,33%, c) antusias peserta didik dalam menjawab kuis yang 
diberikan pendidik sebelum tindakan 16,67% dan setelah tindakan 66,67%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan memberikan 
umpan balik kuis dapat meningkatkan motivasi belajar matematika peserta didik. 
 
 
Kata kunci : motivasi belajar, Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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